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Kisla radikuler OOa13h klsta jaringiHi keras rongga multi! yang paling 
senng teIj3di. Untllk menangam klsta tcrscbut dapa! dipilih salah saW dan 
beberapa m~tlFde yang telah diketahui M\!l1urut Laskin (1980}, ada tiga macam 
terapl dalam pcrawalan kisia radikulcL yaitu cnukkasi, metode Thomas dau 
metodc Pal1schlmarsupialisasi, T cupi plhhan yang lebih banyak dtsukat adalah 
enuklcasL karena selain wakl.u pcrawatall yang relatif smgkat dan tidal< rerlu 
kontrol berulang kall.Juga tidak meuIlIggalkan jaringan patologis_ 
Namun dengan pcrawatan tersebut, khll~usnya pada kista radikuter yang 
bcsar, akan mellimhulkan -maW d{j";('/ dan lcrtinggal suain rongtta Sccaw fisio­
lOglS IiIhuh SChdul!lya m3mpu memjlCrbaiki d('/I'£'/ yang timbul3csmlah enuklcasi 
kisl3 radikulcL tl.ll1mm membutuhkan wultu yaH/,!. lama disamping itu tulallg yang 
bcrongga tersebu[ akan menyebabkar. berbagai pemlasalahan di kemudian had. 
Oleh karena iw dlkembangkan sumu blol1Hlleriai yang dapa\ tligunakan uotuk 
augmcntas! rongga tersebut, salah satunya yaitu demmerahw:d humall hone pujl. 
Dibantiingkan dengan hallan yang lain, demmeralised human hmw fI;~LN 
mcmiliki ncbcrapa kcunggulaTt karcnu tduh dlproscs scdemlkl<\ll rupa sehingga 
memihki pOlen"l osteoinduktif karcna mengandung protem yang ber:sit:at 
ostooindukttr {lj\ttP) -;ehingga kelainan p<1da wlang mcnyembuh dengan cepat 
(dapal sembuh dalam waktu 6 bulan) dan memperkecil kemlUlgkinan terjlldmy<1, 
fraktUf dari bagian terlemah tulang dcugan wng.ga yang be:;ar scrta memiliki sifat 
inat sehingga mudah dan lUllS dalam pcnggunaannya (Phillips, it)t)<.»). Oisamping 
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itu banya mell1erlukan satl! kah proseduf pembedahan dengall persentase keber­
hasi1an yang tinggi (Phdlips, J9(9). Namun sam hal yang m~batasi penggunaan 
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